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CAECUM B U C H E R I  n. sp .  (Mollusca, Caecidae) 
dell’habitat corallif ero (Corallium rubrum) dello Jonio. 
Ne1 corso delle sue immersioni, l’asso subacqueo Corn. 
Raimondo Bucher, ne1 mare a1 largo di Porto Cesareo, piu 
preIcisam$ente fra Porto Cesareo e Gallipoli, ne1 luglio Idi que- 
st’anno, raccolse, alla profondita fra i 60-70 m, nelle anfrat- 
tuosita degli scogli, dei ramuscoli Idi icorallo che gentilmente 
mise a mia disposizione per la ricerca della fauna del partico- 
lare e molto ristreetto habitat. 
Ne1 detrito raccolto fra i rametti di corallo e nelle an- 
frattuosita delle lor0 basi organogene, in quantita di circa 
duecento grammi, trovai oltre una trentina di specie, fra 
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le quali alcuni Crostacei (Macropodia cxerniawski, Pagurus 
c hevreuxi, piiccoli gamberelli, un Isopodo, dei Molluslchi (Hia- 
tella arctica, H .  rugosa, Pygnodonta cochlear, Fusinus pul- 
chellus, Bivonia goreemis, un juv. Arcidae), Briozoi (Rete-  
pora e ,specie d’incrostazione), Policheti, un piclcolo Of iuridte 
rossiccio, un Cirripide, Porif eri, Brachiopodi, ecc. 
Ne1 detrito piu fine trovai un Caecum del tutto insolito, 
di tipo diverso da tutte le specie note per tutti i mari europ,ei. 
Second0 Stefan0 Palazzi (in litteram, 20.7.1979) potrebble 
trattarsi (di un Sottogenere nuovo. Infatti i Caecum regolar- 
mente tubulari - non quindi come gli Elephantellum, Meio- 
ceras, etc. non mediterranei - sono divisi nei due sottogeneri 
Brochinla - pressache lilsci e con septum non mucronato - e 
Caecum S . S .  - sculturato e con septum mucrolnato. - Poiche 
d’annulatura esistle ed e alquanto caratteristica, avrebbe ca- 
ratteristiche intermedie tra questi due sottogeneri, tali da po- 
ter giustificare la crmzione di un terzox 
Percio, a titolo provvisorio, in attesa di trovare quakh’e 
a,ltro esemplare da plater esaminare meglio il septum, la mi- 
croscultura infraannulare e l’opelrcolo, ritengo di lconlsilderarlo 
appartenente a specie nuova, deIdica,ndola all’amico Raimondo 
Bucher, subacqueo di fama internazionale, che ringrazio per 
avermi memo a disposizione il materiale di studio. 
DIAGNQSI. - Nicichio tubolare ; diametro dell’apertura 
superiorte pochissimo maggiolre di quell0 ldell’apertura inf erio- 
re; formla lievemente incurvata; septum lievemente gibbolso; 
presenza (di 6 tcostolature anulari distanziate, nlettamente 
stinte e ben rilevate, come ‘oerchi applicati a1 nicchio tubu- 
laze. Questi cerchi, come si nota nella figura, non sono per- 
f ettamente uguali, ma presentano lievi dif f ormita. Lunghezza 
mm 1.5. 
OLQTLPQ : esemplare unico, conservato nell’Archivio Ma- 
lacologico Mediterraneo della Staz. di Biol. Marina dell’Uni- 
verisita ‘di Lecce, a Porto Cesareo. 
Sulle specie raccolte nello stesso materiale verra fatta una 
nota a plarte. 
